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A través de una idea relacionada con el pregrado de educación física y la  
disciplina del karate – do, partiendo de esta experiencia a partir de la practica; 
surgió la necesitada de crear una propuesta pedagógica dirigida a un grupo de 
personas con manifestaciones violentas, que permitirá a los miembros que 
hacen parte de esta comunidad a mejorar su convivencia, en los espacios y 
situaciones de relaciones interpersonales. 
Esta propuesta tiene como propósito ser un taller que acompañe los procesos 
de reincorporación a la sociedad de los jóvenes que tomaron la decisión de 
retirarse de los grupos armados al margen de la ley, haciendo parte de la 
fundación Enséñame a Pescar de unos de los programas del ICBF. 
Se busca generar una propuesta investigativa en espacios no convencionales, 
mostrando que también podemos encontrar otros campos de acción como 
futuros docentes con otro perfil profesional generando así un aporte a nuestra 
sociedad.   
Observando los talleres convencionales los cuales trabajan en esta fundación, 
se planteo un deporte diferente para la dispersión mental de los jóvenes y el 
aporte de una filosofía de control mental y corporal para se explotado de 

















En el presente proyecto de investigación se tiene el propósito de presentar una 
propuesta pedagógica, que intervenga una población elegida de niños  y 
jóvenes entre 12 y 16 de la Fundación Enséñame a Pescar del ICBF con 
características particulares  de violencia; esta propuesta está basada en 
actividades propias de los fundamentos básicos del karate – Do. 
 
Esta población se encuentra en un entorno bastante complicado, poseen un 
descontrol social notable y marcado, ya que sus familias estuvieron 
involucradas en el conflicto armado del país, ya sean como desplazados, 
militantes de las guerrillas y paramilitares o simplemente victimas de dicho 
conflicto.  
 
Estos niños y jóvenes están en un proceso de resocialización que realiza el 
gobierno nacional con el ICBF para intentar reincorporar a estos jóvenes a una 
vida normal en la sociedad. En Colombia la resocialización ha sido objeto de 
estudio debido a la importancia que lleva implícita. Este proceso busca en las 
personas afectadas mejorar sus condiciones de vida y prepararlas para que 
cuando se reincorporen a la vida social y productiva puedan llevarla de manera 
normal y que no les genere problemas ni secuelas negativas en un futuro. Por 
consiguiente, se plantea la  propuesta pedagógica como instrumento clave y 
estratégico para intentar encontrar el verdadero sentido del proceso de 
resocialización, iniciándolo al interior del grupo elegido para reintegrarlo a la  
sociedad, la cual recibe de nuevo a la persona que participa y que ha de 




Lo primordial es enfocar la propuesta pedagógica en la práctica deportiva del 
arte marcial del Karate - Do con base en la enseñanza de sus principios 
básicos y filosofía. Esto es con el fin de fortalecer las debilidades halladas en lo 
psico-afectivo y además se busca realizar un aporte que arroje resultados 
provechosos; lograr en los participantes causar un impacto positivo para 
mejorar algunas tendencias comportamentales negativas  de este grupo 
poblacional grupo poblacional, mejorando en aquellos aspectos en los que se 
evidencien falencias. 
 
Así en este proyecto se desarrollara  una investigación de  tipo proyectiva y 
cualitativa, en la que se tendrá en cuenta el deseo de influir positivamente en la 
población intervenida, diagnosticando el problema, entendiendo sus causas y 
desarrollando una propuesta pedagógica con base en toda la información 
interpretada y evidenciada en los resultados hallados. De esta forma finalmente 
se espera contribuir al logro de cambios actitudinales y de conducta favorables  
para el proceso de resocialización de la población a la cual se ha de aplicar la 






























Se observa que el problema de violencia esta afectando de forma significativa a 
nuestra sociedad joven, con tal fuerza que la estamos asimilando como si fuera 
un acto normal de vida; nos damos cuenta del daño que esta causando en el 
mundo, y no estamos haciendo nada para contribuir a detenerla. 
Por tanto planteamos esta propuesta para  aportar conocimientos relacionados 
con autocontrol emocional, mental y corporal a los participantes que hagan 
parte del proceso de resocialización. Se busca generar actividades o talleres 
que puedan favorecer la tolerancia, reflexión, aprendizaje corporal y juicio 
mental; lo cual les permitirá vincularse de nuevo a la sociedad como personas 
capaces de canalizar los impulsos que pueden llevarlos a situaciones de 
violencia. 
 
Se intenta apoyar el programa institucional de la fundación, con nuevas 
actividades deportivas, generar diferentes espacios de participación, brindando 
conocimientos pedagógicos y metodológicos aprendidos en nuestro pre-grado 
de licenciatura de educación física, recreación y deportes  como formadores 
humanistas. Todo esto nos ha nutrido de experiencias con poblaciones en 
diversos espacios educativos ya sean formales o informales. 
 
La propuesta se fundamenta en los hechos observados en estos grupos de 
internos, que han tenido una serie de comportamientos violentos los cuales de 
una u otra manera han generado enfrentamientos con otra persona (peleas, 
reyertas, robos, etc.) o con la sociedad. Esto puede ser causado por el carácter 
cerrado de la convivencia diaria con otros compañeros, que hace surgir de 
manera casi inevitable una serie de choques de mayor o menor intensidad. De 
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tal manera que nuestro aporte y el de la institución en este proceso se enfoca 
en contribuir con conocimientos básicos educativos, con dinámicas grupales 
diferentes, relajación y actividades deportivas, recreativas, etc. Todo esto 
reiterando la importancia del mejoramiento de la convivencia y resocialización 
































Percibimos inestabilidad  emocional  en niños y jóvenes de la Fundación 
Enséñame a Pescar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la 
cual alberga una población de jóvenes con antecedentes de violencia, dicha 
inestabilidad tiende a generar enfrentamientos y agresión física entre los 
diversos grupos de jóvenes que integran la población en mención.   
 
2.1 Antecedentes del Problema. 
 
Observamos la problemática de control emocional y mental con la que llegan 
los niños y jóvenes a las instalaciones de la Fundación Enséñame a Pescar del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por causa del conflicto 
armado en nuestro país. 
Por esto nos vimos en la obligación de investigar uno de los principales 
proyectos del gobierno nacional para tratar de integrar a los niños y jóvenes 
colombianos a la sociedad con dicha problemática este proyecto es: La nueva 
ley para la infancia y la adolescencia en Colombia. 
Este proyecto va dirigido al 41% de la población joven colombiana. Ante más 
de 2.8 millones de niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema 
educativo, 20% de analfabetismo, 9 niños y niñas muertos en forma violenta en 
promedio al día, 14 mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de 11 
mil niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, 
más de 2.7 millones de niños y niñas explotados laboralmente, más de 2.5 
millones que viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil que 
se multiplican en las instituciones de protección por abandono o peligro, más 
de 10 mil utilizados y reclutados por los grupos armados al margen de la ley, 
más de 18 mil adolescentes infractores a la  
ley penal y, cerca de 15 millones de niños y niñas sin el amparo una legislación 
que garantice la preservación de sus derechos fundamentales, es una prioridad 
una ley estatutaria para la infancia y la adolescencia. 
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Por otro lado la procuraduría general de la nación y UNICEF desarrollaron una 
presentación llamada: Lineamientos Jurídicos y Administrativos del Estado 
Colombiano para la atención a los niños, niñas y adolescentes desvinculados 
del conflicto armado. 
 
También se tiene unos referentes legales los cuales hablan sobre todo lo 
relacionado con al conflicto armado y los derechos humanos, la niñez y los 
organismos que intervienes para ayudar y contrarrestar la violencia en 




2.2 Descripción del Problema. 
 
La necesidad de orientar practicas de educación desde el deporte del Karate-
Do enfocados a favorecer el control emocional y el control mental en el proceso 
de resocialización de los niños y jóvenes de Fundación Enséñame a Pescar del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
La fundación Enséñame a Pescar que hace parte de  Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar (ICBF) alberga una población masculina y femenina de 
personas menores de edad  los cuales se encuentran entre las edades 
promedio de 12 a 17 años con diferentes características físicas, culturales,  
sociales y políticas, en un proceso de reincorporación a la sociedad y que 
provienen de grupos armados. La gran mayoría de estas personas se 
encuentra en la institución por diferentes situaciones de violencia como el 
haber pertenecido a grupos al margen de la ley, haber sido procesado por  
delitos menores, narcotráfico, secuestro entre otros. 
Posteriormente se consultaron los aspectos normativos e institucionales para el 
desarrollo de los proyectos y programas, a los funcionarios del (ICBF), a la 
Defensoría del Pueblo, a la Secretaria de Educación de Bogotá, a los Juzgados 
de menores, al SENA, al programa de presidencial Colombia Joven, al 
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Ministerio de Defensa, al Programa de Reincorporación del Ministerio del 
Interior y de Justicia, a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca y Profesores universitarios conocedores de la 
problemática de niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados 
al margen de la ley.  
 
También participaron representantes de la coalición contra la vinculación de 
niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia, la fundación Enséñame a 
Pescar, la Fundación Ayudando a Construir, la fundación Mundo Nuevo, DNI 
Colombia, FEDES, Benposta y Cruz Roja, y la PGN.      
 
Luego los niños y jóvenes entran a un programa, educativo, religioso, cultural, 
social, con diferentes talleres y seminarios creado y organizado por las 
instituciones anteriormente nombradas para empezar su proceso de 
reincorporación a una nueva vida civil. Principalmente se evidencia e identifica 
problemas de violencia física, social, emocional, cultural y educativa a través de 
reuniones que involucran a los muchachos y los tutores encargados de su 




2.3  Pregunta de investigación  
 
¿Hasta qué punto es posible canalizar algunas tendencias comportamentales 
negativas del grupo poblacional elegido, a través de la planeación e 
implementación de una propuesta pedagógica de actividades basadas en el 










3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar, organizar, planear y ejecutar una propuesta pedagógica, para 
intentar contribuir al proceso de resocialización de los niños y jóvenes entre 12 
y 16 años de la fundación Enséñame A Pescar. Esta propuesta de 
fundamentos técnicos del Karate – Do se plantea como un medio que puede 
favorecer el autocontrol mental y emocional. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Determinar el tipo de impacto de las prácticas de educación sustentadas 
en actividades de auto control mental y emocional provenientes del 
karate-do implementando sus técnicas básicas, sus principios y su 
filosofía. 
 
 Verificar los resultados de la aplicación de la propuesta para poder 
establecer si se favorece o no el proceso de resocialización y auto 
control entre los integrantes  la población participante en las actividades 
planteadas. 
 
 Establecer los fundamentos conceptuales de las prácticas para facilitar 
una mayor comprensión de dichas actividades y evidenciar si se 








4. MARCO TEORICO 
 
4.1 El papel de la educación en el proceso  
 
La educación para la convivencia debe ser transformadora y contribuir al 
cambio del medio a través de las buenas relaciones entre todos los actores 
involucrados. Por este motivo proponemos un abordaje al grupo. Esta 
población manifiesta características socio culturales de grupos armados, que 
inducen a que las ideas,  pensamientos y acciones de los jóvenes reclutados 
correspondan a un patrón de obediencia aun en contra de su voluntad. 
El gobierno Colombiano ha venido creando diversas alternativas no solo para 
prevenir la violación de los derechos humanos sino que también los incluyo 
dentro de la constitución política. Aprobó y exalto el estatuto de la corte penal 
internacional (aprobado por la ley 742 del 2002 y ratificado el 5 de agosto del 
2002), y desde 1999 el ICBF implementa el programa especial para la 
prevención y atención de niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado. 
Se ha logrando así un compromiso con la sociedad, el mejoramiento de los 
procesos de construcción cultural y social de nuestro país, renovando y 
trasformando su historia. Este proceso ha de comenzar con la población joven  
en proceso de resocialización. 
 
4.2 Conceptos de Socialización: 
 
Según el psicólogo austríaco, Sigmund Freud, consideró a la socialización 
desde el punto de vista del conflicto y lo definió por ello como el proceso a 
través del cual los individuos aprenden a contener sus innatos instintos 
antisociales. 
Por su lado, el psicólogo suizo Jean Piaget ha tomado como punto de partida 
el egocentrismo, que según el es uno de los aspectos fundamentales de la 
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condición humana, el cual puede ser controlado a través de los mecanismos 
que impone la socialización. 
 
El proceso que hace que un recién nacido termine convirtiéndose en un adulto 
es lo que denominamos socialización. Este es un conjunto de experiencias que 
tienen lugar a lo largo de la vida del individuo. Al contrario que otras especies, 
cuya conducta de está determinada por mecanismos biológicos, los seres 
humanos basan su supervivencia en el aprendizaje de la cultura en la que van 
a vivir. 
El proceso de socialización es largo y complejo. Hay determinados agentes de 
socialización que son particularmente importantes en este proceso: la familia, la 
escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación de masas… toda 
experiencia social termina afectándonos en mayor o menor medida. 
 
4.3 Resocialización  
 
La resocialización no consiste en imponer determinados valores a los 
individuos, sino es brindarles los medios para que, haciendo uso de su 
autodeterminación, establezca cada persona el camino de su reincorporación al 
conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de la 
obligación del estado de brindarles los medios necesarios de educación y 
enseñanza para favorecer su proceso de reincorporación a la sociedad.  
 
La resocialización lo que busca es  “Inculcar a los involucrados en el proceso la 
voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo,  
y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a 
fomentar el respeto por sí mismos a desarrollar su sentido de 
responsabilidad.”1 
 
                                                 
1 Contraloría  delegada  para  el  sector  defensa,  justicia  y  seguridad. Bogotá  




La resocialización supone un proceso de interacción y comunicación entre el 
individuo y la sociedad que no puede ser determinado unilateralmente ni por el 
individuo ni por la sociedad. El individuo no puede en efecto determinar un 
proceso de interacción social por la propia naturaleza de sus 
condicionamientos sociales está obligado al intercambio y a la comunicación 
con sus semejantes, es decir a la convivencia. 
 
Pero tampoco las normas sociales pueden determinar unilateralmente el 
proceso interactivo sin contar con la voluntad del individuo afectado por ese 
proceso, porque las normas sociales no son algo estable y permanente, sino el 
resultado de una correlación de fuerzas sometidas a influencias reformables. 
En otras palabras “resocializar al joven sin cuestionar al mismo tiempo el 
conjunto social normativo al que se pretende incorporarlo significa pura y 
simplemente aceptar el orden social vigente sin cuestionar ninguna de su 
estructura, ni siquiera aquellas más directamente relacionadas con actos de 
violencia y abusos sistemáticos”.2 
 
¿A qué tipo de normas, de las muchas vigentes en la sociedad debe referirse la 
resocialización? En toda sociedad por hermética y monolítica que sea hasta en 
la sociedad más conservadora y autoritaria coexisten diversos conjuntos 
normativos, distintos sistemas de valores y distintas concepciones del mundo y 
esta diversidad aun más evidente en una sociedad pluralista y democrática 
produce inevitablemente conflictos cuando se contraponen los distintos 
sistemas. 
 
La resocialización por tanto sólo es posible cuando el individuo a resocializar y 
el encargado de resocializarlo tienen o aceptan el mismo fundamento moral 
que la norma social lo solicite. Una resocialización sin esa condición básica es 
puro sometimiento, dominio de unos sobre otros y una lesión grave de la libre 
autonomía individual. 





Pero las críticas a la idea de resocialización no se dirigen solo contra la 
resocialización como tal sino también contra el medio empleado para 
conseguirlo. 
 
Es desde luego muy difícil educar para la libertad en condiciones no aptas para 
esta comunidad y por ahí en varias razones: en primer lugar por las 
condiciones de vida existentes en una institución sin ánimo de lucro como las 
del ICBF, en segundo lugar por los peligros que para los derechos 
fundamentales de los niños y adolecentes tiene la imposición y en tercer lugar 
por falta de los medios e instalaciones adecuadas y del personal capacitado 
para llevar a cabo un tratamiento mínimamente eficaz. 
 
 
 4.4 Factores psicológicos del grupo poblacional involucrado en el 
proceso   
 
4.4.1 Emociones  
 
Las emociones son reacciones que se vivencian como una fuerte conmoción 
del estado de ánimo o estado afectivo. Esta reacción suele tener un marcado 
acento placentero o desagradable y  va acompañada por la percepción de 
cambios orgánicos, o corporales, a veces muy intensos (experiencia 
emocional). Según algunos textos “Los cambios corporales se caracterizan, por 
una elevada activación fisiológica, especialmente del sistema nervioso 
autónomo (sudoración excesiva, aumento del rimo cardiaco, etc.) y del sistema 
nervioso somático (tensión muscular), aunque también se activan otros 
sistemas (hormonal, inmune, etc.)  Esta reacción puede reflejarse también en 
expresiones faciales típicas, fácilmente identificables por cualquier observador 
externo (expresiones de alegría, tristeza, miedo, enfado, etc.), así como en 
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otras conductas motoras también observables, como algunos movimientos, 
posturas, cambios de voz, etc.” 3. 
 
Las emociones surgen como reacción a una situación de estimulación 
concreta, sin embargo, también puede provocarlas algún tipo de información 
interna del propio individuo, tales como: recuerdos, sensaciones, etc. La 
interpretación de una situación determinada no es igual para todos los 
individuos, ni siquiera a veces para el mismo individuo en diferentes momentos. 
De cómo se interprete dicha situación dependerá el que surja o no alguna 





4.4.2 Impulso de Violencia 
 
La violencia, es un comportamiento muchas veces impulsivo provocar por 
daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, mas 
allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o 
amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como 
psicológicas.  
 
El fenómeno de la violencia se caracteriza por el predominio intencionado de la 
fuerza para el logro de fines, con situaciones de imposición, intimidación, 
perjuicio y daño a quienes la sufren, así como disminución de las relaciones y 
condiciones de bienestar de los involucrados. 
 
La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores de 
18 años, es decir, pequeños seres humanos que acumulan desde muy 
pequeños la experiencia del dolor compartido, de la tierra abandonada, del  
                                                 
3
 DR. ABRAHAM DAYÁN NAHMAD   Neurólogo Pediatra. NEUROPEDIATRIA, 
CONDUCTA  Y APRENDIZAJE  Dr. Abraham Dayán Nahmad   Neurólogo Pediatra.  
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hambre que se vuelve costumbre, de culturas desconocidas, semillas de futuro 
incierto, pequeños y jóvenes criados en las zonas de guerra, niños obligados a 
obedecer el lenguaje de las armas que vieron disparar antes del éxodo forzado.   
 
Según este documento un documento especializado en el tema plantea lo 
siguiente al respecto: “La violencia desde y hacia los jóvenes tiene múltiples 
formas de expresión, que incluyen la violencia auto infligida, la violencia 
interpersonal y la violencia colectiva. Tal violencia se nutre, a su vez, de 
diversas formas de exclusión social y simbólica en la juventud, como la 
desigualdad de oportunidades, la falta de acceso al empleo, la desafiliación 
institucional, las  brechas entre el consumo simbólico y el consumo material, la 
segregación territorial, la ausencia  de espacios públicos de participación social 
y política y el aumento de la informalidad. Aun  cuando resulta muy difícil medir 
las formas de violencia, las tasas de mortalidad juvenil por  causas violentas 
constituyen un indicador claro y comparable entre países. Al respecto, las  
cifras muestran que la incidencia de la violencia entre las causas de muerte de 




4.4.2.1 Tipos de Violencias 
 
I. Violencia auto infligida 
 
Aquella forma de violencia que una persona se inflige a sí misma. Incluye el 





                                                 
4
 Sociología. Fuerzas violentas. Tipos: física, sexual, patrimonial y emocional. Delincuencia. 
Prostitución. Racismo. Drogas 
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II. Violencia interpersonal 
 
Aquella forma de violencia impuesta  por otro individuo o un número pequeño 
de individuos. Incluye las formas de violencia dentro de la familia o en la pareja 
y la violencia ejercida en contextos comunitarios por extraños o conocidos. 
 
III. Violencia colectiva 
 
 
Aquella forma de violencia infligida por grupos más grandes, entre ellos el 
Estado, contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones 




IV. Violencia de género /violencia contra la mujer 
 
 
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. 
Se consideran formas de violencia contra la mujer: 
 
 
V. Violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la familia,  
 
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por  el marido, la mutilación  genital 
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 




VI. Violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la comunidad. 
 
 
Inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y 




VII. Violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el 
Estado, 
 
Donde quiera que ocurra una acción violenta legalmente aceptada por un 




VIII. Violencia infantil 
 
Maltrato o vejación de menores, que abarca todas las formas de malos tratos 
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia o explotación 
comercial o de otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del 
niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad.”   
 
 
IX. Violencia en el deporte 
 
 
En el campo deportivo se entiende la violencia como acciones efectuadas por 
un individuo o un conjunto de ellos, transgrediendo por la fuerza o por 
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interpretación falsa de lo establecido o escrito en una ley o precepto, incluido 
en ello el comportamiento desleal, utilización ilícita de la fuerza, las trampas o 
violaciones de la reglamentación deportiva y todo aquello que, infringiendo el 
sentido de la norma, pretenda una obtención ilícita del triunfo.  
 
El tipo de deporte, debe diferenciarse entre deporte de combate y lucha, 
deportes de contacto y deportes sin contacto, donde el terreno compartido o 
separado determina una mayor o menor proximidad (boxeo, natación, tenis, 
futbol, balonmano, voleibol). 
 
 ¿A través del deporte la agresión se promueve o se elimina? 
 ¿Es posible disminuir la violencia y la agresividad en el deporte? 
 ¿Quiénes deben participar en este proceso para que el mismo sea 
eficiente y eficaz? 
 
Con respecto al concepto de violencia en el deporte Singer, expone: "Los 
deportes promueven la salud mental, la paz del espíritu.... pueden aliviar las 
hostilidades naturales, la agresividad y la competitividad. Reducen la 





Causas por las que se produce violencia en el deporte  
 
 Falta de educación y cultura por parte de los espectadores y del medio 
social en general, de un país.  
 
 Falta de seguridad y organización de los eventos  
                                                 
5
 Singer, R.  El aprendizaje de las acciones motrices del deporte. Hispano Europea. 
Barcelona. 
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 Lugares no aptos donde la hinchada debe estar bien separada y bien 
individualizada. 
 Mala dirección de eventos deportivos de los organizadores y árbitros 
 Sobrecarga emocional tanto de los jugadores espectadores, medios de 
comunicación y publicidad  
 
 
4.4.3 Karate – Do: una alternativa de canalización del impulso violento. 
 
El karate do es mas que un deporte marcial, es una forma de vida en donde se 
establece como prioridad su filosofía que consistente en el auto control de 
mental y corporal en donde el practicante debe liberarse de todo pensamiento 
egoísta y malicioso, pues sólo con una conciencia y mente limpia, podrá él, o 
ella, comprender aquello que recoge, es el vacío interno de egoísmo lo que 
permite el desarrollo equilibrado del karateka y el ambiente que lo rodea. 
 
Etimológicamente, la palabra karate – do tiene el significado:  
"Camino de la mano vacía" es la traducción de los ideogramas japoneses al 
español. Kara: vacío, Te: mano, Do: camino. 
 
Arte marcial (sin armas) de auto defensa en la que desde posiciones de 
equilibrio se dirigen o enfocan puñetazos o patadas acompañadas de 
respiraciones y gritos especiales. Más que un método de combate el karate - 
do hace hincapié en la auto disciplina, la actitud positiva y los propósitos de 
elevar la moral. Se enseña profesionalmente a diferentes niveles y con 
nombres asiáticos como una habilidad de autodefensa, un deporte competitivo 
y como ejercicio de estilo libre. 
 
Los karatekas suelen gritar expeliendo aire desde los pulmones y apretando los 





4.4.3.1 Historia del karate- do   
 
Karate significa “camino de la mano vacía y se trata de la lucha predominante 
de las manos y los pies desnudos. El principio básico es usar el cuerpo como 
un arma efectiva para defenderse y atacar, cuando sea el momento adecuado. 
"Las raíces del karate pueden remontarse a las antiguas India y China. Para 
protegerse, los monjes budistas Zen desarrollaron el sistema de la “mano 
vacía”, que más tarde se convirtió en el karate. Esta disciplina se extendió 
hacia el Japón cuando Okinwa se convirtió en una provincia japonesa en 1879”. 
6  
Las técnicas básicas del karate incluyen posturas y técnicas de bloqueo, 
patadas, golpes y ataques. A menudo son practicados en patrones 
preestablecidos llamados “katas” o figuras de movimientos.  
Existen numerosos estilos de karate que se practican alrededor del mundo, y 
en su mayor parte han sido desarrollados por distintos expertos del karate o 
escuelas. Estos estilos varían en cómo son aplicadas las técnicas del karate, y 






4.4.3.2 Filosofía del karate - do 
 
Su significado se basa en las interpretaciones que le han asignado sus 
practicantes. Pero todos parten de la que el maestro Gichin Funakoshi 
introdujo: unas consignas al practicante las cuales buscan la perfección del 
carácter la fraternidad la constancia y el esfuerzo y el respeto a los demás; 
como arte marcial que permite la defensa personal sin utilizar armas, sólo el 
                                                 
6
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cuerpo humano. Y como estilo de vida: "De la misma manera que un espejo 
claro refleja sin distorsiones, o el tranquilo valle devuelve los sonidos, 
igualmente un estudiante de karate-do debe liberarse de todo pensamiento 
egoísta y perverso, pues sólo con una conciencia y mente limpia, podrá él, o 
ella, comprender aquello que recibe", es el vacío interno de egoísmo lo que 
permite el desarrollo equilibrado del karateka y el ambiente que lo rodea. 
Cuerpo - espíritu, individuo - sociedad, entendiendo esta dialéctica el karate-do 
exige un avance equitativo en cada una de sus partes. Cuerpo y espíritu, como 
elementos inseparables, implica fortalecer al ser humano en su parte física por 
medio de ejercicios que pongan en funcionamiento permanente cada una de 
sus partes, y en su mente aprendiendo del desarrollo de las contradicciones 
que permiten el perfeccionamiento del carácter. De esta forma cuerpo y espíritu 
aprenden uno del otro en la medida en que transforman uno al otro. Así mismo, 
la sociedad es modificada por el individuo al mismo tiempo que lo modifica, el 
karateka debe entender que el conocimiento que adquiere en el Dojo o sitio de 
práctica, es para aplicarlo en su vida, en su ambiente para transformar la 
realidad y construir un mundo nuevo. Es bien claro el Sensei Hiroshi Shirai: “... 
una vez decidido a luchar por la causa de la justicia, debe tener valor de 
expresarse a sí mismo: « Así sean diez millones de enemigos, yo lucharé!»..." 
El karate do, más que un deporte, es una herramienta para entender la 






Liberación terapéutica de las emociones que causan tensión y ansiedad 
emocional. Esta supone traer en el ámbito consiente las emociones reprimidas, 
así mismo hablar de los sentimientos perturbadores y de los sucesos 
conflictivos que pueden producir una relajación superficial, pero solo la catarsis, 
conseguida a través de alguna forma de terapia estructurada permite la 
eliminación de  ansiedad, depresión y de otros problemas emocionales.  
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4.4.5 Ansiedad  
 
El termino Ansiedad, corresponde a un temor anticipado de un peligro futuro, 
cuyo origen es desconocido o no se reconoce. La ansiedad es un sentimiento 
humano normal que todos experimentamos cuando nos enfrentamos con 
situaciones que consideramos difíciles o que suponen una amenaza. 
 
El rasgo central de la ansiedad es el intenso malestar mental, el sentimiento 
que tiene el sujeto de que no será capaz de controlar los sucesos futuros. La 
persona tiende a centrarse sólo en el presente. Los síntomas físicos son 
tensión muscular, sudor en las palmas de las manos, molestias estomacales, 





La depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por la pérdida de la 
felicidad que se venía experimentando y la inmersión en un estado de 
abatimiento que, dependiendo de sus causas, en algunos casos puede ser 
crónica y en otras momentáneas. 
Cuando una persona se encuentra atravesando un cuadro de depresión, 
generalmente, experimenta los siguientes síntomas: tristeza, decaimiento, 
irritabilidad y que muy rápidamente suelen traducirse en bajos rendimientos en 
su entorno de vida y por esto resultan ser muy fáciles de detectar por el 
contexto que rodea a los enfermos de depresión. 
Aunque y por eso merece un párrafo aparte, la tristeza no es el síntoma 
por excelencia  como siempre y muy erróneamente se creyó, ya que a veces 
puede haber depresión aunque no se manifiesten signos de tristeza, la falta de 
interés hacia las actividades que regularmente se vienen haciendo es el 
indicador más cierto para diagnosticar la afección. 
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Entre las causales de este trastorno tan común durante las últimas décadas del 
siglo pasado y los años que van de este, se cuentan por supuesto, el estrés, el 
gran ejecutor de la modernidad y la genética. Sin embargo, situaciones 
puntuales como ser la perdida de algún ser querido, la ruptura de una relación 
de pareja, la vivencia de un accidente o asesinato y el consumo de 
drogas altamente adictivas, más que nada en momentos en los que sus efectos 
empiezan a mermar, también suelen ser factores determinantes y 
desencadenantes de la depresión. 
Este tipo de afecciones que afectan la mente de los seres humanos suelen ser 
las más difíciles de abordar para combatirlas, por el hecho que se desarrollan 
precisamente en la mente humana en la cual el profesional médico no puede 
ingresar con una inyección y listo, curarlas. 
La depresión, además, es un trastorno que como bien comentábamos más 
arriba suele impactar muy desfavorablemente en el plano profesional y 
personal, en el primero porque puede llevar a la pérdida del empleo y en el 
segundo porque en casos extremos la depresión puede echar mano del 
suicidio como la solución más a mano. La administración  de antidepresivos y 
el seguimiento del caso en una terapia, son los dos mejores tratamientos para 
superarla. 
 
4.4.7 Control mental y emocional  
 
Tener Control Mental significa poder ejercer el pleno dominio de nuestra propia 
mente, en todo momento, lugar o circunstancia de la vida.  
En la mente de todo ser humano únicamente existen sus propios pensamientos 
actitudes mentales, los cuales pueden ser positivos o negativos, constructivos o 
destructivos, saludables o enfermantes.  
Mediante unos ejercicios mentales ordenados en forma progresiva, que se 
realizan en estado de relajación, a través de los cuáles, el alumno va 
aprendiendo a mantenerse consciente y controladamente en niveles de 
conciencia más profundos (subconsciente), desarrollando una capacidad de 
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autocontrol para su posterior uso y aplicación diaria, sin necesidad de nadie 
que le guíe. 
 
 
Freud hace referencia al siguiente paradigma: “el ser es un producto de 
múltiples partes, a menudo inconscientes”. 
Mucha de la literatura en psicología enfatiza el hecho de que la gente tiene 
múltiples “yo” o “identidades parciales” y que algunas de ellas se encuentran 
ocultas.  Por ejemplo, la revolucionaria profundización de Sigmund Freud tiene 
como punto de partida el afirmar que “la conducta humana no siempre es el 
resultado de motivaciones racionales conscientes sino que es influenciada por 
sistemas mentales inconscientes. Davison y Griffin mencionan al respecto lo 
siguiente:  
“primeramente establece  al “ego”, un “ser consciente” cuya función es 
controlar el “alter ego” una parte inconsciente  de la mente, regulada por los 
instintos primitivos (la libido (eros) o fuerza vital responsable de la atracción 
sexual y vitalidad, y el instinto mortal (tánatos) o fuerza responsable de la 
conducta agresiva)”. Los esfuerzos del “ego” por equilibrar los instintos del 
“alter ego” son asistidos por otro sistema del inconsciente, el “súper ego”, que 
se encarga de aprehender hacia el interior mental  los valores y reglas sociales 
y formalismos asimilados durante y después de la infancia”7.   
Los psicoanalistas posteriores a Freud consideran que la personalidad se 
desarrolla por etapas durante la infancia y así el ego aprende a controlar los 
instintos inconscientes del alter ego y además aprende las lecciones prácticas 
de moral del súper ego.  Cuando los niños no tienen oportunidades adecuadas 
de desarrollar su “ego”, se convierten en adultos cuyas motivaciones 
establecidas conscientemente y aparentemente racionales, son realmente 
generadas por una necesidad inconsciente de evitar la ansiedad de afrontar 
cosas que no puedan controlar.  El ego utiliza un amplio rango de técnicas de 
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evasión, tales como represión, negación de la realidad, aplazamiento, 
proyección, racionalización e intelectualización para evitar dicha ansiedad. 
 
A partir de los ejercicios basados en posiciones y movimientos muy básicos del 
karate - do se pretende enfocar las emociones de los jóvenes involucrados. 
Convirtiendo el proceso de ejercitación en parte fundamental del proceso de 
reincorporación a la sociedad.  
 
Basándonos en diferentes métodos practicados en diversas actividades 
deportivas y terapéuticas, proponemos realizar talleres con la intención de 
generar  un impacto positivo que ayuden a resolver  algunos de los problemas 
de salud emocional y física en personas con grandes conflictos individuales y 
sociales. Es por esto que se buscan estos diversos métodos como ayuda al 
planteamiento, organización  y desarrollo de la propuesta investigativa; Así  
podremos aportar una propuesta disciplinar con nuestro conocimiento como 
educadores y practicantes del karate – do para contribuir a disminuir  los 
niveles de ansiedad, depresión  y estrés que padece la población elegida para 
implementar la propuesta. 
 
4.4.8  Relajación Corporal 
La relajación corporal “es una técnica neuromuscular muy fácil de aprender y 
está indicada para liberarse del estrés y las preocupaciones diarias. 
La clave para conseguir una completa relajación consiste en trabajar las 
diferentes zonas del cuerpo por separado y de manera gradual. El tiempo que 
requiere una sesión disminuye con la práctica; al principio puedes dedicarle de 
20 a 30 minutos diarios”.8 
 
                                                 
8
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La concentración a través de la respiración es un ejercicio básico del karate –
do, ya que este ejercicio mantiene el organismo en un estado de calma y 
desarrolla el crecimiento y tonificación de los músculos, también genera la 
relajación como algo propio y natural que ayuda a despejar la mente, refuerza 
la auto estima y la salud emocional; El realizar actividad física pone en acción 
el cerebro. 
 
La práctica regular de ejercicio físico es la mejor garantía de una respiración 
eficaz y de una sobre-estimulación en la producción de endorfinas. Las 
endorfinas son hormonas que produce el propio cuerpo en unas condiciones 
determinadas con efectos similares a la morfina. 
Cuando el organismo libera esta hormona, la persona tiene sensaciones de 
placer y bienestar, lo que ha llevado a las endorfinas a ser conocidas también 
como las hormonas de la felicidad.  
Esta dosis extra es la causa de la energía que se experimenta al realizar un 
ejercicio sin llegar al agotamiento, sensación similar a la que pueda llegar a 
producir una droga excitante. 
Es por eso, que resulta conveniente aumentar el ritmo y la frecuencia de la 
actividad física. Para tal fin no es necesario practicar ejercicio a una intensidad 
muy elevada ni durante mucho tiempo, sino que la clave está en realizar alguna 
actividad que implique mucho movimiento y  buen ritmo respiratorio. Todas 
aquellas rutinas que empiecen de una manera suave y vayan de lo sencillo a lo 
mas difícil también son óptimas; Y si además las hacemos en compañía, 
podemos aumentar la motivación y también comprobaremos  que la relación 
con otras personas favorecen la liberación de  endorfinas. 
 
 
Investigaciones clínicas y estudios demuestran que las endorfinas son capaces 
de inhibir las fibras nerviosas que transmiten el dolor, además de actuar a nivel 
cerebral produciendo experiencias subjetivas, que son sensaciones intensas, 
bien conocidas por los deportistas como son la disminución de la ansiedad y la 
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La palabra conciencia proviene del latín “conscientĭa”, que significa “con 
conocimiento”. Se trata del acto psíquico que permite a una persona percibirse 
a sí misma en el mundo. La conciencia es el conocimiento reflexivo de las 
cosas. 
La psicología señala que la conciencia es el estado cognitivo a través del cual 
un sujeto puede interactuar con los estímulos externos que forman la realidad 
y, a partir de esa interacción, interpretarlos. 
 
 
4.4.9.1 Conciencia de sí mismo 
La conciencia de sí mismo es un proceso que se inicia desde los primeros días 
de vida, y se constituye en una de las experiencias  más importantes de la 
existencia. Implica  “darse cuenta”  de  quién soy, cómo soy  y de mi entorno.  
Es la capacidad de conocer mis carencias, mis capacidades, mis valores, mis 
esperanzas, mis emociones, mis  pensamientos, mis actitudes. La capacidad 
de tener conciencia de uno mismo, permite la aceptación de sí. Al mismo 
tiempo otorga conciencia de lo que el individuo debe hacer y de sus 
responsabilidades, de la capacidad de crear, cumplir normas de conducta y 
organización de su contexto; en resumen,  de hacerse cargo de su propia vida. 
La conciencia de sí mismo es una travesía pausada y compleja, considerando 
que los círculos cerrados, desconfianzas, debilidades, miedos, convertidos en 
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alteraciones de la personalidad, empañan la capacidad de darnos cuenta de lo 
que pasa en nuestro entorno.  
Como hemos visto, los principales modelos de Inteligencia Emocional dan 
mucha importancia a la regulación de las propias emociones. De hecho, se 
trata de la piedra angular del concepto, ya que de nada sirve reconocer 
nuestras propias emociones si no podemos manejarlas de forma adaptativa. 
La autorregulación emocional se englobaría dentro de lo que sería el proceso 
general de autorregulación psicológica, el cual es un mecanismo del ser 
humano que le permite mantener constante el balance psicológico. Para ello 
necesita de un sistema de feedback y de control que le permita mantener el 
status de equilibrio  en relación con los estímulos exteriores. 
 
4.4.9.2 Conciencia social 
La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento que 
una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad. 
El individuo con conciencia social es, justamente, consciente de cómo el 
entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. 
La conciencia social supone que el hombre entiende las necesidades del 
prójimo y pretende cooperar a través de distintos mecanismos sociales. 
La acción social para ayudar puede desarrollarse mediante la donación 
económica, los aportes de alimentos o ropa, las actividades de voluntariado y 
otro tipo de asistencia. 
Para el marxismo, la conciencia social o conciencia de clase es la capacidad de 
un sujeto para reconocerse como miembro de una clase social que mantiene 
relaciones antagónicas con el resto de las clases. Este concepto se basa en la 
noción de lucha de clases y en la concepción de una sociedad estratificada. 
Los marxistas afirman que la conciencia social se manifiesta mediante 
la ideología política, la religión, el arte, la filosofía, la ciencia y hasta 
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la estructura jurídica de una sociedad. Según esta corriente, el sujeto que no 
logra comprender esto se encuentra alienado. 
 
4.5 Propuesta 
Una propuesta  es la vía de comunicación del entre el expositor  y sus 
evaluadores a quienes va dirigida, para la aceptación de todo el plan de trabajo 
que se quiere realizar. También será una herramienta para la evaluación final 
un proyecto de investigación. 
Con la propuesta, el expositor debe demostrar que su objeto  investigativo en 
este caso es novedoso, está bien definido, que domina la bibliografía básica y 
que su plan de trabajo y sus garantías de éxito son realistas. Esta guía busca 
orientar al estudiante para lograr este propósito.  
Las secciones de una propuesta pueden variar dependiendo del organismo 
evaluador o el tipo de investigación, pero en general lo que busca la propuesta 




En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 
orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 
intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. Por 
lo tanto, es una ciencia  aplicada con características psicosociales que tiene la 
educación como principal interés de estudio. 
Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas 
ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la 
medicina y la sociología. 
De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que la 
pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte o un tipo de conocimiento. 
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Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la 
educación y la  didáctica como la disciplina o el grupo de técnicas que 
favorecen el aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es apenas una 
disciplina que forma parte de una dimensión más amplia como la pedagogía. 
 
4.6 Estilos pedagógicos 
 
En esta línea de pensamiento cobra importancia la necesidad de 
conceptualizar qué se entiende por  estilos pedagógicos, un modelo 
educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de 
los programas de estudios  y en la sistematización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual  a través del 
cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. 
Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y 
utilidad depende del contexto social. 
Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y 
operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán 
determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor 
conocimiento del modelo educativo por parte del maestro generará mejores 
resultados en el aula. 
El modelo educativo tradicional  se centra en la elaboración de un programa de 
estudios, sin demasiados elementos adicionales ya que no se tienen en cuenta 
de forma explícita las necesidades sociales ni la intervención de especialistas, 
entre otros factores. 
Este modelo educativo contempla la figura del profesor (que cumple un papel 
activo), el método (la clase tipo conferencia), el alumno (con un papel 
receptivo) y la información (los contenidos presentados como distintos temas). 
En este sentido, el modelo tradicional presenta una escasa influencia de los 
avances científico-tecnológicos en la educación, por lo que resulta algo limitado 
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en la actualidad. De todas formas, se reconoce su utilidad como base 
pedagógica en la formación de diversas generaciones de profesores y de 
alumnos. 
El recorrido conceptual, que hemos realizado, sobre los estilos pedagógicos, 
nos permite concluir que, se refieren a la clase de interacción que se da entre 
el maestro y el alumno. 
 
4.7 Mando directo 
 
Ha sido el estilo más empleado en toda la propuesta pedagógica para 
desarrollar todas las actividades deportivas, recreativas y socio-afectivas del 
deporte del karate – do y el cual se caracteriza por la directa e inmediata 
relación entre el estimulo del profesor y la respuesta inmediata del estudiante. 
El profesor pide a sus alumnos la realización de determinada tarea, 
prescribiendo el objetivo de la tarea y el modo de realización, a través de 
proporcionar al alumno información visual (demostración gráfica o practica, 
información verbal-oral, información auditiva-rítmica, además la especificidad 
de algunos contenidos del nivel en ocasiones lo solicita su utilización, 
particularmente en el caso de las habilidades motoras cerradas, y sobre todo 
cuando estas comprometen la seguridad del alumno. 
Características 
 El educador físico es el protagonista. 
 La función del alumno es de ejecutor. 
 Respuesta inmediata al estímulo. 
 Uniformidad. 
 Conformidad. 
 Ejecución sincronizada. 
 Réplica de un modelo. 





4.8 Asignación de tareas 
Esta técnica de enseñanza fue utilizada en el desarrollo de todas las sesiones 
de trabajo con el grupo intervenido de la fundación, a lo largo del desarrollo de 
la propuesta, esta decisión fue determinada por el contexto de la población que 
era un poco compleja y por lo tanto la Instrucción directa y uso tareas definidas, 
usando la repetición bajo el mando del docente, que tiene un papel de control, 
disciplina y responsable de la evaluación, que está centrada en el resultado 
final. 
Como norma general la organización de las actividades en la Asignación de 
Tareas es en circuito de ejercicios con un ritmo individual en forma de circuito o 
recorrido general. De esta forma el docente puede conversar y escuchar. 
La asignación de tareas disminuye el tiempo de aprendizaje de las habilidades, 
y permite mejorar el tiempo útil de práctica y atender a grandes grupos. Y se 
diferencia del "mando directo" en que aumenta la participación del alumno en la 
enseñanza, en cuanto a la toma de decisiones respecto a la organización. 
Pone mayor énfasis en aspectos como: la información inicial y el conocimiento 
de los resultados. 
Durante el desarrollo de la clase hay tres elementos a tener en cuenta: 
1.     Información inicial: Aportada por el profesor, que generalmente son 
explicaciones apoyadas con demostraciones. Se ve complementada con "hoja 
de tareas", donde se ofrece al alumno una información suplementaria de 
apoyo. 
2.     Organización: De tipo masivo, con la diferencia de que las decisiones en 
cuanto a ubicación en el espacio, y ritmo de ejecución de las tareas, recaen en 
el alumno. Salvo que la actividad requiera una organización concreta como 
puede ser el caso de un circuito de trabajo. 
 El profesor tiene una posición central alternada con una interna, durante la 
ejecución de las tareas por el alumnado. 







5. MARCO LEGAL 
 
Según las estadísticas actualizadas hasta el 31 de enero del 2009 sobre 
reinserción en Colombia de la fundación ideas para la paz, el total de 
desmovilizados de agosto del 2002 a enero del 2009 individuales y colectivos 
del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz  es de un total de 49,839 desmovilizados. Los 
cuales de dividieron en autodefensas con un 71 %, las FARC con un 23%, el 
ELN con un 5% y Disidencias con un 1%, las cifras individuales tuvieron un 
total de 18.168 con el 36% y las cifras de desmovilizados colectivos fueron de 
un 31.671 con el 64%. 
En los departamentos en donde más desmovilizados voluntarios individuales se 
registraron  fueron CUNDINAMARCA con 2.673, ANTIOQUIA con 2.210, META 
con 1.482 y CAQUETA con 1.226 
 
 
5.1 Nueva ley para la infancia y la adolescencia en Colombia 
 
Este proyecto va dirigido al 41% de la población joven colombiana. Ante más 
de 2.8 millones de niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema 
educativo, 20% de Analfabetismo, 9 niños y niñas muertos en forma violenta en 
promedio al día, 14 mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de 11 
mil niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, 
más de 2.7 millones de niños y niñas explotados laboralmente, más de 2.5 
millones que viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil 
crecen en las instituciones de protección por abandono o peligro, más de 10 mil 
utilizados y reclutados por los grupos armados al margen de la ley, más de 18 
mil adolescentes infractores a la ley penal y, cerca de 15 millones de niños y 
niñas sin una legislación que garantice la preservación de sus derechos 
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fundamentales, es una prioridad una ley estatutaria para la infancia y la 
adolescencia. 
Por otro lado la procuraduría general de la nación y UNICEF desarrollaron una 
presentación llamada: Lineamientos Jurídicos y Administrativos del Estado 
Colombiano para la atención a los niños, niñas y adolescentes desvinculados 
del conflicto armado 
En donde abordan los siguientes temas:  
 
 elementos para la aproximación a la problemática de la 
vinculación al conflicto armado  
 lineamientos jurídicos  
 el proceso administrativo  
 las responsabilidades de otras entidades 
 la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional 
 el ministerio publico 
También se tiene unos referentes legales los cuales hablan sobre todo lo 
relacionado con al conflicto armado y los derechos humanos, la niñez y los 
organismos que intervienes para ayudar y contrarrestar la violencia en 
Colombia, lo cual documentan lo siguiente: decreto 314 de 1990 y el decreto 
128 del 2003 
 
5.2 Articulo 3º del Decreto 314 de 1990  
 
 El Consejo Nacional de Normalización ejercerá las siguientes funciones: 
1. Supervisar las acciones correspondientes a las fases conducentes a la 
dejación de las armas e  incorporación a la vida civil de los miembros de los 




2. Proponer y supervisar la distribución de los recursos presupuestales 
apropiados para el denominado Fondo para la Paz, previsto en los Acuerdos 
del Pacto Político por la Paz y la Democracia. 
3. Colaborar en las labores de seguimiento y evaluación de los programas que 
se ejecuten en desarrollo de las acciones de desmovilización y reincorporación 
a la vida civil. 
4. Proponer al Gobierno Nacional la creación de Consejos Regionales de 
Normalización. Inicialmente se considerará la creación de Consejos Regionales 
en los Departamentos de Santander, Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caquetá, en 
la ciudad de Medellín. 
5. Expedir su reglamento interno de funcionamiento que incluirá los siguientes 
criterios generales: 
Parágrafo. El Consejo Nacional de Normalización, con sujeción a criterios 
técnicos y operativos que para el efecto establezca la Secretaría de Integración 
Popular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
considerará las propuestas de inversión que formulen las comunidades de los 
respectivos municipios con respecto a los recursos del denominado Fondo para 
la Paz, previsto en los acuerdos que conforman el Pacto Político por la Paz y la 
Democracia. 
Los recursos asignados en el Presupuesto Nacional al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República para lograr la reincorporación 
de los grupos alzados en armas, la rehabilitación de zonas y comunidades y la 
normalización de la vida ciudadana, podrán ser ejecutados mediante la 





5.3 Artículo  1° del decreto 128 de 2003  
 
Política de reincorporación a la vida civil. La política conducente a desarrollar el 
programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios socioeconómicos 
reconocidos será fijada por el Ministerio del Interior en coordinación con el 
Ministerio de Defensa Nacional. Expresión subrayada sustituida por la 
expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y 




5.4 Reparación a los niños víctimas del conflicto armado en Colombia  
 
 
Las personas que hayan visto afectados sus derechos fundamentales como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o por 
violaciones graves a los Derechos Humanos por parte de las guerrillas, los 
grupos paramilitares y los agentes del Estado, incluyendo al cónyuge, 
compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de 
consanguinidad de la víctima directa del conflicto armado. 
Todos los niños que hayan sido víctimas del conflicto armado en Colombia, a 
partir de 1985, accederán a un programa de reparación integral, que incluye, en 
algunos casos, indemnización económica. Así lo contempla la ley de víctimas, 
que entró en vigencia en enero pasado y que destina un capítulo especial a los 
menores de edad que hayan padecido graves violaciones dentro del marco de 
los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como 
el desplazamiento forzado, accidentes con minas antipersonales, reclutamiento 







5.5 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 
Creado con la ley 75 en 1968, da respuesta a problemáticas tales como la 
deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida 
de valores familiares y la niñez abandonada. 
El ICBF está presente en cada una de las capitales de país, a través de sus 
regionales. Adicionalmente, cuenta con 200 centros zonales, los cuales son 
puntos de servicio para atender a la población de todos los municipios del país. 
Actualmente cerca de 10 millones de colombianos se benefician con sus 
servicios.  
De esta forma, a niños y niñas, jóvenes, adultos y familias de poblaciones 
urbana, rural, indígena, afrocolombianas, raizal y rom, es posible brindarles una 
atención más cercana y participativa. 
Sus objetivos son: 
 Lograr la atención integral de alta calidad a la primera infancia. 
 Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y 
adolescentes. 
 Lograr el bienestar de las familias colombianas. 
  Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los 
recursos. 
 Incrementar la consecución de recursos. 
 Lograr posicionarse como una organización apreciada por los 
colombianos que busca gestión eficiente traducida en  resultados 
favorables para la unidad familiar. 
 
 
5.6 Liga de Karate – do de Bogotá 
  
 La liga fue fundada en noviembre de 1972, bajo la dirección general del Sensei 
o maestro  Jaime Fernández Garzón, pionero del karate – do en Colombia  
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La Liga es un organismo deportivo sin ánimo de lucro, dotado de personería 
jurídica, reconocimiento oficial y jurisdicción en la ciudad de Bogotá D.C., 
capital de Colombia. 
El objeto de la liga es fomentar, patrocinar y organizar la práctica de la 
disciplina deportiva denominada karate – Do en sus modalidades de 
competencia dentro del ámbito del territorio del Distrito Capital por delegación 
de la Federación Colombiana del Karate – Do  o por iniciativa propia. La liga se 
encuentra regulada por el instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
(IDRD), alcaldía mayor de Bogotá, Coldeportes Nacional y el Ministerio de 
Educación Nacional. Debido a esta gran cadena nuestros grados son 
reconocidos en cualquier parte del mundo.  
El Karate-Do en Colombia tuvo origen en una población del nororiente de 
Cundinamarca: Villa Pinzón, donde se practicó por primera vez el 5 de agosto 
de 1963 por un grupo dirigido por el médico Jaime Fernández Garzón, quien 
practicaba el estilo Shorin Ryu Shido Kan, que aprendió durante sus estudios 
en Argentina. En el año de 1965, Bogotá conoció el Karate-Do a través de 
exhibiciones en el Parque Nacional, Plaza de Toros y el barrio Polo Club.   
En 1967 el Dr. Fernández funda el primer dojo que hubo en Bogotá: La 
Academia Colombo Japonesa que funcionó en la calle 13 No. 9-64.  
En 1970 se construye en la Unidad Deportiva "El Salitre" y el Sensei Jaime 
Fernández obtiene allí un gimnasio donde se empieza a difundir ampliamente 
el Karate-Do. En este mismo año llega del Brasil el japonés Hiroshi Taninokushi 
C.N. 1 Dan, quien introduce el estilo Shoto kan, iniciándose  una renovación en 
el Karate-Do colombiano.  
En 1972 se constituye la Liga de Karate-Do de Bogotá, primera que hubo en el 
país. Los primeros cinturones negros que tuvo el país fueron los senseis 
Enrique Rey, Carlos López y Alejandro Romero. Años después, en 1976, 
reciben su grado los censéis Isidro Ortiz, antiguo entrenador de las Ligas del 
Valle y Cauca; Francisco Rojas, ex-entrenador de la Liga de Cundinamarca; 
Luis Eduardo Peña, fundador de la extinta Unión Colombiana de Karate (UCK); 
Jorge Moreno y Germán Cortés.  
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En 1980, se constituye la Federación Colombiana de Karate-Do (F.C.K), la 
cual, fue presidida por el Dr. Álvaro Ortega. 
Posteriormente, la Federación ha sido presidida por los señores: Carlos 
Chávez, Iván Parra, John Álvaro Aguirre y Baronio Cifuentes. La  F.C.K. cuenta 
con el reconocimiento deportivo del Comité Olímpico Colombiano – COC y el 
Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes", mantiene afiliación vigente a 
organismos internacionales tales como la Confederación Suramericana de 
Karate, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Karate, La 
Federación Panamericana de Karate y la Federación Mundial de karate. 
En actualidad, la federación dirigida por la Señora María del Pilar López, tiene 
afiliadas las ligas de Karate de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, 
Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, San Andrés, Norte de Santander, 
Sucre, Tolima, y Valle.  
Las políticas de la F.C.K., han permitido lograr la unificación administrativa del 
Karate-Do en Colombia, acogiendo a las organizaciones privadas y 
apoyándolas para la conformación de las diferentes Ligas de acuerdo con la 
división política del país. Delegaciones de Colombia han participado en 





5.7 Antecedentes sobre la temática de investigación   
 
Universidad libre 
Titulo: El Taekwondo como mediador de la rehabilitación social con los 
jóvenes de la fundación caminos de esperanza y libertad. 
 
Autores: José luís guerrero Camacho, marco Andrés Osorio Gómez, José 
Stewen Velázquez Sánchez. 
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Publicado en el año 2008 
 
Este documento está dirigido a diseñar y aplicar un plan didáctico con base 
en el proceso de rehabilitación social de jóvenes que hacen parte de la 
fundación Caminos de Esperanza el cual trabaja con métodos clínicos y 
terapéuticos con problemas de farmacodependencia “ambulatorios”. 
Concluyendo así que la propuesta sirvió como un mediador y facilitador en 
los procesos de rehabilitación, comportamientos y conductas de los 
miembros de esta institución. 






Universidad Pedagógica Nacional 
 
Titulo: Reintegración social de excombatientes, vigencia y ruptura de las 
subjetividades de la vida guerrillera. 
 
Autor(s): Salgado Jaime, Andrea Paola Rodríguez y López Jonathan.  
Publicado en el 2010 
 
Este documento se centra en la problemática de los procesos de 
reincorporación de los excombatientes de los grupos armado colombianos.  
Busca generar espacios de reflexión en los integrantes, para sugerir otras 
propuestas que permitan abordar la reincorporación a la nueva vida social.   
 
Titulo: Infancia combatiente. Análisis sobre la participación de la infancia en 
el conflicto armado irregular. Estudio de jóvenes desmovilizados atendidos 
en el centro de atención especializado “puertas abiertas“, Cali Colombia. 
Autor: Geimy Alejandra Ardila Sánchez. 
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Publicación en el 2008. 
 
Este proyecto pretende analizar el concepto de infancia en el marco del 
conflicto armado en Colombia haciendo parte del programa del instituto de 
bienestar familiar (ICBF). La propuesta de investigación busca comprender 
el concepto infancia desde la perspectiva del niño y el adolescente, como 
combatientes armados y cambiar su opinión del concepto de infancia. 
 
Titulo: Caracterización de la técnica deportiva de los jóvenes de 12 a 13 
años en la modalidad del combate en karate- do. 
 
Autores(s): Alexander Amador Hernández, José Julián García Torres y 
Diana Constanza Muñoz Lozada. 
 
Este documento propone un proyecto dirigido a entrenadores del karate – 
do para mejorar los procesos de entrenamiento indagando cuales y cuantas 
son las técnicas de combate de esta arte marcial en los torneos nacionales 



















6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Según la propuesta de investigación realizada el tipo Investigación propia para 
desarrollar es de tipo proyectiva y cualitativa, en la que se tendrá en cuenta la 
forma de búsqueda al problema que tiene como origen esta misma comunidad 
por lo cual las personas tienen conciencia de su situación, para emplear mejor 
sus capacidades y recursos. 
 
La investigación  proyectiva   
Consiste en elaborar una  propuesta, un plan, o un programa, como solución al 
problema o necesidad de tipo práctico intentando responder preguntas sobre 
sucesos hipotéticos del futuro o del pasado a partir de datos actuales,  como lo 
hace el programa de resocialización del (ICBF), en un área particular del 
conocimiento  pedagógico, a partir de un diagnóstico preciso del individuo, 
procedemos a proponer nuestro aporte cognoscitivo entre el deporte del karate 
– do y la pedagogía como elementos  involucrados para el proceso de 
reincorporación a la sociedad.  
La investigación proyectiva, se ocupa en alcanzar de manera adecuada los 
fines y metas, sugeridos por los ponentes del la propuesta de investigación 
para facilitar y desarrollar adecuadamente las actividades o talleres expuestos 
en la propuesta.  
Esta investigación busca aportar un nuevo taller de practica diseñada con 
bases teóricas, filosóficas y prácticas del karate – do. Para que el proyecto se 
considere enmarcado dentro de la investigación proyectiva, la propuesta  está 
fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda, que requiere la 
descripción, el análisis, la comparación y la explicación. A partir del estudio 
descriptivo se identifican necesidades y se define el evento a modificar. En este 
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caso, con respecto al tema de la  violencia, en el estudio comparativo, analítico 
y explicativo se identifican los procesos que han originado las condiciones 
actuales del evento a modificar, de modo que una explicación del evento 
permitirá predecir ciertas circunstancias o consecuencias en caso de que se 
produzcan determinados cambios. El estudio  permitirá identificar tendencias 
futuras, probabilidades, posibilidades y limitaciones. En función de esta 
información, el investigador debe diseñar o crear una propuesta capaz de 
producir los cambios deseados.  
 
 
6.1.1 POBLACIÓN  
 
En cuanto al servicio dentro  la institución del ICBF y la Fundación Enséñame a 
Pescar  ofrece una atención integral y especializada en internos provenientes 
de grupos al margen de la ley como: las FARC y las AUC, su propósito  hace 
parte del programa de gobierno y de las leyes que se enfoca en los derechos 
humanos y de la niñez desprotegida en Colombia, tratando los problemas de 
violencia, discriminación, farmacodependencia y desplazamiento forzado. 
La población con la cual se va a realizar el proyecto oscila entre los 12 y 17 
años, es una población joven mixta culturalmente, ya que vienen de regiones 
diferentes, son jóvenes con diversas problemáticas económicas, políticas, 
sociales y familiares. Estas personas que presentan una misma problemática 
de violencia están ligadas por un mismo objetivo.   
 
La institución está ubicada en la calle 63 con carrera 25 en el sector del 7 de 
agosto tiene la ayuda de personas profesionales en distintas disciplinas como 
religión, psicología, música, talleres y muchos otros que hacen parte de la 
construcción de conocimientos fundamentales y  nuevos valores éticos y 
morales. Aportando espacios nuevos de integración y educación para el 
desarrollo de personas dispuestas a cambiar su vida por un mejor futuro.  
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En relación a los internos, creemos innecesario conocer el delito por el cual han 
sido incorporados a estos procesos de resocialización. Exteriorizar esta 
información puede hacer que se pongan en funcionamiento los estereotipos y 
prejuicios con todas las implicaciones desfavorables que esto podría acarrear. 
Una vez finalizado el trabajo con ellos se recogerán los datos relacionados con 




6.1.2 Muestra  
 
La muestra está conformada por un grupo de 15 personas de los cuales se 
encuentran 2 mujeres y 13  hombres que se encuentran en un nivel o línea 3 
de su proceso, esto nos indica que los individuos llevan un tiempo de tres 
meses en la institución, estas personas jóvenes oscilan entre las edades de 12 





6.2.1 Diario de Campo  
 
Es un formato en donde se recopila información, de la cual realizamos un 
seguimiento a las sesiones y actividades propuestas en el proyecto.  Esta 
información  que se hacen durante un tiempo, es con el fin de mantener un 
registro físico y llevar un control de los acontecimientos más importantes y 
significativos que van sucediendo en el transcurso de cada sesión o práctica de 







6.2.2 Encuesta  
 
Consiste en obtener información de los sujetos de la muestra participante, 
proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. La 
encuesta que trabajamos es del estilo de preguntas cerradas. 
 
Las encuestas que se aplicaran de manera cerrada, están enfocados a evaluar 
las respuestas de los jóvenes, frente a las actividades propuestas en el 
proyecto teniendo en cuenta sus pensamientos y emociones, y viendo sus 
cambios durante el periodo de práctica. De esta manera obtendremos 
resultados enfocados a vislumbrar los aportes positivos de control corporal y 
mental; uno antes de iniciar con la implementación de la  propuesta y otro 


































Cuestionario de inicio 
 
 
Nombres ______________________________    Edad____       Fecha ____/___/____ 
 
1º ¿Le gustaría trabajar en el taller de auto control basado en el deporte marcial  
      del karate – do? 
 
 Si                                   
 No    
 Poco  
 
2º ¿Siente que puede hablar de sus sentimientos en actividades de grupo?  
 




3º ¿Cree que su comportamientos y emociones son bien manejadas por usted en 
       una situación de violencia? 
 
 Si  
 Algunas veces 
 Pocas veces     
 No  
 
4º ¿Tiene algunos planes o metas cuando termine su proceso de  
        reincorporación a la sociedad?   
 
 Si  
 No  
 Poco  
 
5º ¿Considera usted que el karate - do le puede ayudar a mejorar su vida día a 
       día?   
 
 Si 
 No  
 Poco  
 
6º ¿Qué tanto cree usted que la propuesta de actividades le cambie la idea que  
       usted ha tenido acerca de la violencia?    
 
 Mucho  













   
Cuestionario final 
 
Nombres ______________________________    Edad____        Fecha ____/___/____ 
 
 
1. ¿Hasta qué punto le interesa a usted los temas de control mental y    
corporal basados en la práctica del karate-do?  
 
 Muy interesante 
 interesante  
 poco interesante 
 no me interesa  
2. ¿Puede usted aplicar el auto control mental y corporal en situaciones 
violencia?  
 
 muchas veces 
 pocas veces  
 ninguna vez 
3. ¿Considera que la práctica del karate- do propicia la violencia? 
 
 siempre  
 algunas veces  
 pocas veces 
 nunca  
4. ¿Cree usted que los temas relacionados con el auto control mental y 




 algunas veces   
 pocas veces 
5. ¿A qué nivel considera usted que ha alcanzado el auto control con las 
actividades basadas en el karate – do?  
 
 alto   
 medio  
 bajo 
6. ¿Siente usted que el trabajo realizado le ha ayudado a manejar sus 
emociones violentas frente a sus compañeros?  
 
 siempre  
 algunas veces  
 pocas veces 
7. ¿En qué medida está satisfecho con el trabajo de grupo desarrollado?  
 
 muy satisfecho 
 satisfecho  
 poco satisfecho 
8. Mi opinión general del programa es:  
 
 muy buena  






Cuestionario de inicio 
 
 
1º ¿Le gustaría trabajar en el taller de auto control basado en el deporte marcial 



















3º ¿Cree que su comportamientos y emociones son bien manejadas por usted en 



















4º ¿Tiene algunos planes o metas cuando termine su proceso de 








5º ¿Considera usted que el karate - do le puede ayudar a mejorar su vida día a 









6º ¿Qué tanto cree usted que la propuesta de actividades le cambie la idea que 


















1. ¿Hasta qué punto le interesa a usted los temas de control 










2. ¿Puede usted aplicar el auto control mental y corporal en 


























4. ¿Cree usted que los temas relacionados con el auto control 
mental y corporal del karate – do son adecuados para ver de 









5. ¿A qué nivel considera usted que ha alcanzado el auto control 










6. ¿Siente usted que el trabajo realizado le ha ayudado a manejar 








































6.4 Interpretación de la información  
 
En la presente sección, presentamos los datos procesados y analizados 
estadísticamente, los cuales fueron obtenidos a través  de la aplicación de las 
encuestas de uso cerrado, conociendo fundamentalmente en que nivel se 
encuentra la población a intervenir. Como podemos observar en los resultados 
obtenidos por las encuestas vemos que al principio encontramos que los 
muchachos se encuentran en un estado de participación positiva puestos que 
la gran mayoría de talleres, son realizados bajo techo. 
En la segunda respuesta obtenemos que, un porcentaje del 60% no puede, 
exteriorizar sus emociones dando como resultado personas introvertidas con 
ansiedad e incomprensión. En la tercera respuesta tenemos un 40% de 
personas que creen manejar en algunas situaciones las acciones de violencia, 
esto nos demuestra que no son conscientes de responder de manera positiva o 
negativa frente a situaciones de violencia. En la siguiente respuesta 
encontramos que un 80% del grupo de trabajo si tienen planes a futuro, 
esperando salir del proceso con intención de mejorar su nivel de vida y de sus 
familias.    
En la quinta respuesta vemos que los muchachos no interpretan claramente la 
idea frente a la practica del karate – do creyendo que es una herramienta solo 
para agredir y defenderse frente a situaciones de violencia, dándoles así una 
ventaja física frente a los demás. 
Obtuvimos respuestas negativas esperadas, ya que sabemos que son 
individuos que provienen de un pasado tortuoso y lleno de temores por causa 
de la guerra que se vive en nuestro país. En general de las respuestas se 
encuentra un porcentaje de negatividad, demostrándonos un grupo de 
personas con problemas de conducta.          
 
En cuanto al las respuestas de la encuesta final encontramos que en el primer 
punto el 60% del grupo les parece interesante el tema de trabajo, esto nos da 
como interpretación que el objetivo de implementar el karate – do es una buena 
herramienta para la intervención y acercamiento al grupo. En el segundo punto 
 60 
encontramos que ya tenemos más claridad frente al objetivo del karate – do ya 
que el 60% del grupo ha descubierto el tema del auto control y como interviene 
en situaciones de violencia. Siguiendo con la tercera respuesta de la encuesta 
encontramos que el karate – do es una buena herramienta de trabajo para la  
propuesta de investigación ya que partiendo de su filosofía no propicia la 
violencia al contrario la canaliza y la trasforma en una practica disciplinar del 
cuerpo y mente. En las respuestas cuatro, cinco y seis el porcentaje de 
respuesta positiva en un 70%, dándonos  como resultado un impacto del taller 
en el proceso de reincorporación de este grupo de jóvenes.      
Después de analizar la encuesta final podemos afirmar  un impacto positivo en 
la forma de pensar y de actuar durante una situación de violencia.  
En general la propuesta planteada fue acogida positivamente; sin embargo esto 
significa que todas sus tendencias hacia algunos comportamientos de 
desequilibrio se hayan extinguido por completo, pero al menos ya se han 
convertido en individuos más conscientes de sus emociones, lo que les puede 



















7. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE TALLERES A IMPLEMENTAR COMO  
ALTERNATIVA AL PROCESO DE RESOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y 
JOVENES DE LA FUNDACION ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
7.1 Generalidades   
 
El desarrollo de todos los contenidos se realizo en el periodo correspondiente 
al año 2011, las practicas se llevaron a cabo a partir del mes de octubre y 
noviembre, desarrollando cada uno de los contenidos en las fechas acordadas 
con la institución durante 2 meses y 4 semanas y finalizando en diciembre del 
2011. La intensidad horaria de práctica realizada es de 2 horas por sesión 
durante 18 días.      
Se desarrollaron los siguientes conceptos con el grupo de intervención: 
 Acercamiento a la población 
 Test de evaluación inicial 
 Contenidos del karate – do  
 Principios filosóficos del karate – do 
 Estructura disciplinar de la clase  
 ejercicios de entrenamiento básico del karate – do  
 Ejercicios de defensa 
 Ejercicios de ataque 
 Ejercidos de desplazamientos 
 Ejercicios de saltos  
 Técnicas de relajación corporal 
 Ejercicios de control corporal 
 Ejercicios de movimientos controlados 
 Ejercicios de control mental  
 Practicas de concentración 
 
 Técnicas de composiciones individuales  
 Técnicas de composiciones grupales   
 Encuesta   
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Estos temas se encuentran basados en la teoría de las artes marciales y 
especialmente del karate – do  y fundamentados durante varios años de 
práctica y entrenamiento por uno de los  promotores del proyecto. 
 
 
7.2 Indagación acerca de la importancia de la propuesta de actividades.  
 
El propósito de las actividades a trabajar consisten, en desarrollar un control de 
mente, cuerpo y emociones frente a acciones que involucren supuestos 
elementos de violencia dirigida, entre el grupo de trabajo y los exponentes de la 
propuesta; esto es con el propósito de llevarlos a canalizar, controlar y manejar 
dichas situaciones y encuentros, encaminarlos a construir un nuevo concepto 




7.3 mecanismos de recolección de información. 
 
El formato que manejamos tiene las características básicas de una encuesta 
cerrada, mostrando diferentes posibilidades de respuesta, para recopilar la 
información de manera rápida y precisa, estudiando así la forma de pensar y el 
comportamiento del grupo de personas que pertenecen a la muestra de trabajo. 
Es casi obligatoria  la recolección de datos personales de los encuestados, con 
carácter confidencial,  ya que ellos hacen parte de un proceso de gobierno y  









PLAN DE ACCIÓN 
Nº 
MESES OCTUBRE NOVIEMBRE 
Resultados 
esperados 
 Nivel de impacto 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
DÍAS 4 6  11 13  18 20  25  27  1  3  8  10  15  17  22  24   29 
ACTIVIDADES                                   
1 Encuesta evaluativa                                      
2 
Acercamiento al 
grupo de trabajo 
                                  
Se evalúan los niveles 







teóricos del Karate – 
do 
                                  
Crear conciencia 
sobre la práctica de la 
disciplina del kárate 




Generar en los  
principios 
disciplinares de cada 
entrenamiento 
                                  
Fomentar en el grupo 
las pautas y 
reglamentos de la 
disciplina del kárate 




traslación y ubicación 
espacial 
                                  
Se esperará por parte 
del grupo la práctica 
de movimientos 
técnicos del kárate do 





Ejercicios básicos del 
karate-do 
                                  
7 
Ejercicios básicos del 
karate-do 
                                  
8 
Ejercicios básicos del 
karate-do 
                                  
9 
Ejercicios básicos del 
karate-do 
                                  
10 
Llevar al practicante a 
olvidar los problemas 
que lo aquejan.. 
                                  
11 
 Dominar el cuerpo 
por medio de la 
mente 
                                  
12 
Desarrollar un manejo 
natural de los 
movimientos. Control 
de su propio cuerpo 
                                  
13 
 Manipular y controlar 
la agresión verbal, 
simbólica de quien lo 
rodean. 
                                  
El control de la 
evaluación se 
realizará con el fin de 
analizar los resultados 
obtenidos por cada 
uno de los 
practicantes 
14 
Desarrollo de la 
creatividad 




un interés común 
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 Se evalúan los niveles de violencia y ansiedad para desarrollar 
actividades programadas. 
 
Impacto: POSITIVO en las primeras secciones de actividades 
 
 Crear conciencia sobre la práctica de la disciplina del kárate do como 
una herramienta para resocialización. 
      
Impacto: POSITIVO gran atención e interés por parte de todo el grupo 
por conocer más por la práctica deportiva. 
 
 
 Fomentar en el grupo las pautas y reglamentos de la disciplina del 
kárate do enfocado hacia el respeto. 
 
Impacto: POSITIVO un grupo con actitud y disposición para realizar  
todas las tareas que los docentes interpretan en cada sección. 
 
 Se esperará por parte del grupo la práctica de movimientos técnicos del 
kárate do con el propósito de desarrollar ejercicios fundamentales de 
relajación. 
 
Impacto: POSITIVO aunque el grupo genera un excelente ambiente en  
todo el entorno de las clases es lógico que su desempeño en los 
movimientos técnicos no sea el mejor, puesto que hay unos practicantes 
con unas deficiencias motrices un poco marcadas, la parte de relajación 
salió como de acuerdo como se planeo en los objetivos. 
 
 El control de la evaluación se realizará con el fin de analizar los 
resultados obtenidos por cada uno de los practicantes. 
 
Impacto: POSITIVO porque en las evaluaciones y registros se  dio como 




DIARIO DE CAMPO 
 
EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
FECHA: Octubre 4 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                       PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
           EDGAR YAIR GONZALEZ  
 
 
Sesión  N°1 
 






Realizar actividades de 
acercamiento al grupo de 
trabajo 
 
En esta clase se realizaron 
las debidas presentaciones, 
tanto de los muchachos 
como la del maestro; luego 
se continúo con una 
encuesta explorativa  de 








Papel y lápiz 
 
 
Se observa ansiedad en los 
muchachos, se notan un 
tanto tensos en el taller, pero 








EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA    Octubre 6 del 2011                                                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 10 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
      PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
Sesión  Nº 2 
 









teórica a los conocimientos 
filosóficos del Karate – do 
Se expuso la filosofía 
disciplinar del karate-do 
con los compromisos y 
deberes de los 
practicantes. 
Partiendo de aquí se dio a 
responder una serie de 
preguntas formuladas por 
los estudiantes con el fin de 
dar respuesta a sus 
inquietudes en el aspecto 
teórico de dicha disciplina, 
aclarando así paradigmas 
que tiene la sociedad frente 












En esta sesión debido a las 
ocupaciones académicas de 
algunos estudiantes así 
como problemas 
disciplinarios sólo fue 
posible reunir 10 de los 15 
participantes. Los pocos 
alumnos que están en el 
taller mostraron interés de 









EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA    Octubre 11 del 2011                                                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 10 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
     PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 3 
 






Generar  reglas en los 
participantes de principios 
disciplinares de cada 
sesión de entrenamiento 
 
En esta clase se enfoca la 
parte estructural y los 
principios de cada 
intervención del 
entrenamiento. Venias, 
saludos y ritos culturales  













Se encontraron con muy 
buena actitud de trabajo. Se 













EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA    Octubre 13 del 2011                                                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 10 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
     PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
Sesión  Nº 4 
 







movimientos de traslación 
y ubicación espacial 
 
En esta sesión se 
practicaron principios 
básicos de movimiento del 
karate-do como lo son 
desplazamientos frontales, 
laterales, de retroceso, de 
anticipación y giros.  Esta 
sesión se realizó en forma 














Se notaron un poco 
cansados de actividades 
pasadas, por esto mismo se 
desarrollo el ejercicio de 
forma jugada. Con muy 








EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
FECHA    Octubre 18 del 2011                                                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 10 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
     PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 5 
 







ejercicios básicos de 
defensa del  karate-do 
 
En esta intervención se 
desarrollaron técnicas 
basadas en movimientos de 
defensa, los cuales son 
ajeuke, sotouke, uchuke y 
gedanvaray que consisten 
en asimilar, aprender y 
adaptar acciones naturales 














Se tuvieron algunas 
dificultades con los nombres 







EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Octubre 20 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                      PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
Sesión  Nº 6 
 









ejercicios básicos de 
ataque del karate-do 
 
En esta intervención se 
desarrollaron técnicas 
basadas en movimientos de 
ataque, los cuales son, suki o 
puño, gery o patada con 
diferentes puntos de contacto. 
Consisten en asimilar, 
aprender y adaptar acciones 
naturales del cuerpo. 
Este trabajo se hizo en forma 
individual y grupal, 
manteniendo la observación 

















Se observa buenas 
actitudes de los muchachos 




EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Octubre 25 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 7 
 







                Ejecutar  
ejercicios básicos de 
gimnasia del karate-do 
 
En esta intervención se 
desarrollaron técnicas 
basadas movimientos de 
saltabilidad con 
desplazamiento o en rechazo 
para conseguir así diferentes 
formas  de locomoción. 
Este trabajo se hizo en forma 
individual y grupal, 

















Bastante creatividad e 
interés por el desarrollo de la 








EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Octubre 27 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                      PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
Sesión  Nº 8 
 








Ejecutar los primeros  
ejercicios básicos de  
figura o kata karate-do 
 
En esta práctica se 
desarrollaron ejercicios de 
fuerza, estática, en las que 
intervienen las posiciones 
fundamentales para la 
realización  de Kata o figura 
de esta disciplina. 
Este trabajo se hizo 
individual, por parejas y 
tríos, en los cuales se 















Al comienzo de la sesión se 
vieron poco motivados por el 








EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Noviembre 1 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                     PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 9 
 






Llevar al practicante a 
olvidar por un momento los 
problemas que lo aquejan, 
llenarlo de energía positiva 




En esta sesión se 
efectuaron ejercicios 
sicofísicos relacionados con 


























EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Noviembre 3 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                     PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                     EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 10 
 






Aprender a mantener el 
controlar y el  dominio del 
cuerpo por medio de 
actividades mentales 
 
En esta sesión se hizo una 
actividad de control corporal 
con ejercicios básicos de 
posiciones y con 
actividades de juego, en 
donde el practicante tenía 
que mantener una postura 














Con un poco de dificultades 
se lograron resultados 
óptimos para el 








EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Noviembre 8 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                                        EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 11 
 






Desarrollar en el 
practicante un manejo 
controlando y natural de los 




En este entrenamiento se 
trabajo el control corporal 
de movimientos básicos del 
karate como son las 
patadas, los puños los 
desplazamientos y las 
posiciones, con el fin de 
















Se obtuvo buen desempeño 





EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
FECHA: Noviembre 10 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                                       EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 12 
 






Controlar que el 
practicante manipule y 
controle la agresión 
violenta verbal, simbólica 
de quien lo rodean. 
 
En la siguiente intervención de 
desarrollaron actividades de 
control mental, en el cual el 
practicante controle las 
acciones que afecten su 
mente, las cuales consisten en 
perturbar sus emociones y su 
















Interesante los resultados 
recogido durante esta 
actividad, tanto así que los 
muchacho me pidieron 





EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Noviembre 15 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 




Sesión  Nº 13 
 









Desarrollar la creatividad 
de forma natural con bases 
del karate – do  
 
 
En este trabajo se 
efectuaron ejercicios de 
kata o figura individuales, 
en el cual al practicante 
deberá desarrollar una 
cadena de movimientos, 
combinando elementos 
básicos del karate – do 
como son traslaciones, 


















Los practicantes mostraron 
mucha idea para construir y 





EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
FECHA: Noviembre 17 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                                         EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 14 
 





Generar en los 
participantes un 
acercamiento, para un 
interés común 
 
En esta sesión ya el 
practicante tiene definida la 
cadena de movimientos 
ahora tendrá que 
desarrollarla en grupo; ya 
sean parejas o tríos, esto 
con el fin de observar como 
















El grupo muestra cambios 
frente a muchas posturas 





EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
 
FECHA: Noviembre 22 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                                        EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 15 
 







Desarrollar la concentración 
y seriedad en ejercicios 
específicos del karate – do   
 
En esta clase se desarrollaron 
diferentes practicas del karate 
en momentos de competencia 
las cuales son: Embu, que 
consiste en efectuar la 
aplicación de una kata o 
figura, kata, kumite, que 
consiste en realizar un 














Demasiada motivación en la 
ejecución de las actividades, 
se siente un alto nivel de 






EL KARATE –DO UNA DISCIPLINA MARCIAL COMO APOYO AL PROCESO DE RESOLIZACIÓN, EN NIÑOS Y 
JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
 
FECHA: Noviembre 24 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
                                         PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
                                         EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 16 
 







Fomentar en cada cesión 
de clase los   
Principios del karate - do 
 
En esta clase se hizo hincapié en los 
principios filosóficos y disciplinares 
del karateka los cuales tiene una 
oración que dice: 
 
Dojo kun 
En busca de la perfección y el 
carácter 
La fraternidad 
La constancia y el esfuerzo 
El respeto a los demás 
Y frenar el comportamiento violento. 
Es de aquí en donde se basa el 
comportamiento y entrenamiento de 














En esta clase se demostró el 
verdadero sentido de la 
disciplina del karate – do. 
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JOVENES ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENSEÑAME A PESCAR DEL ICBF. 
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FECHA: Noviembre 29 del 2011                    NÚMERO DE INTEGRANTES: 15 participantes                 TIEMPO: 2 horas 
 
 
PROFESOR: WILLINTOM H. PAREDES ROJAS 
      EDGAR YAIR GONZALEZ 
 
 
Sesión  Nº 17 
 








Desarrollar el  





Evaluación final por medio 
de un cuestionario de 
preguntas referente al taller 













papel y lápiz 
 
 
Se observo tristeza por los 
muchachos por el final del 
taller. Ya que este era uno 
de los pocos espacios en los 
cuales podían compartir y 





La propuesta fue realizada para contribuir de manera muy importante a resaltar 
manera exitosa una intervención, dejándonos cosas muy importantes para 
reflexionar sobre las necesidades reales de las personas que hacen parte de 
un proceso de reincorporación a la sociedad. Se incorporo  de manera directa 
el proceso de pedagogía e investigación de la universidad Libre, como 
contribución hacia una mejor sociedad y el mejoramiento conceptual de 
algunos individuos que ofrece la Fundación Enséñame a Pescar del ICBF como 
una institución humanista que busca el desarrollo formativo de sus jóvenes. 
Conforme se haciendo este proyecto durante estos meses se pudo  encontrar 
puntos muy importantes para trabajar y generar un impacto positivo en esta 
población percatándonos de muchas insuficiencias de resocialización y 
convivencia en el entorno donde se encuentran estas personas aunque el 
proyecto contempla un impacto exploratorio investigativo, dispone de un 
argumento teórico y práctico de experiencias en una disciplina como el Karate - 
Do basada en el respeto, el auto control de las emociones y la canalización de 
las acciones, las cuales se evidenciaron cuando se terminaban nuestras 
sesiones de trabajo con un grupo mas tranquilo, con mejoras en la convivencia 
y por los resultados que demostraron en la aplicación de nuestros 
instrumentos.  
Este taller demostró que si se puede obtener resultados positivos en una 
población con problemas de conducta violenta utilizando como herramienta un 
deporte marcial como lo es el karate – do; con un enfoque filosófico y de 
principios en valores, forjando las capacidades físicas, sicológicas, 
emocionales e intelectuales. Demostrando que más que un deporte es una 
filosofía de vida que construye valores y no antivalores. 
Como educadores y futuros profesionales nuestra función es la de aportar 
instrumentos para el desarrollo de una sociedad evolutiva y cambiante, creando 
así nuevos espacios formales y no formales para el avance de la educación 
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RESUMEN: A través de la educación física y la  disciplina del karate – do, 
surgió la necesitada de crear una propuesta pedagógica dirigida a un grupo de 
personas con manifestaciones violentas, que permitirá a los miembros que 
hacen parte de esta comunidad a mejorar su convivencia, en los espacios y 
situaciones de relaciones interpersonales. 
Esta propuesta tiene como propósito ser un taller que acompañe los procesos 
de reincorporación a la sociedad de los jóvenes que tomaron la decisión de 
retirarse de los grupos armados al margen de la ley, haciendo parte de la 
fundación Enséñame a Pescar de unos de los programas del ICBF. 
Observando los talleres convencionales los cuales trabajan en esta fundación, 
se planteo un deporte diferente para la dispersión mental de los jóvenes y el 
aporte de una filosofía de control mental y corporal para ser explotado de 
manera positiva.    
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